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Abstrak 
 
 PT. 3P Kencana Sejati adalah perusahaan pembuatan helm. Pada masa itu, 
perusahaan hanya melihat tingkat keuntungan untuk mengkaji perusahaan telah 
berjalan lebih baik atau kebalikannya. Hasil penelitian ini tentang pengukuran 
produktivitas total dan parsial, dimana nantinya akan membantu dalam memahami 
kondisi perusahaan dimasa lalu sehingga dapat digunakan untuk pedoman 
memperkirakan tingkat pertumbuhan produktivitas perusahaan dimasa yang akan 
datang. Selain itu perusahaan juga dapat mengetahui pada bagian mana yang 
mengalami kenaikan atau penurunan kinerja serta faktor – faktor apa yang 
mempengaruhi produktivitas tersebut. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, 
diperoleh informasi bahwa tingkat produktivitas PT. 3P Kencana Sejati yaitu: Pada 
produktivitas total selama 5 periode terakhir mengalami kenaikan,  hal  ini 
disebabkan karena secara umum perubahan tingkat produktivitas total perusahaan 
lebih banyak dipengaruhi oleh (output)  yang berubah setiap periodenya dan juga ini 
melukiskan perusahaan sukses dalam mengelola (input) tenaga kerja serta modal 
yang dimiliki. Sedangkan produktivitas parsial perusahaan selama 5 periode  secara 
umum mengalami perubahan. Ini melukiskan perusahaan itu belum dapat mengelola 
(input) yang dimiliki keseluruhan dengan sukses.  
 
 
Kata kunci: Pengukuran produktivitas serta mengetahui penyebab penurunan  
produktivitas 
 
